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GRUP GI-IDES: Xarxa per l’Aprenentatge Autònom, XAA  
Inici d’activitats: setembre de 2006
Coordinador: Joan Rué, Pedagogia Aplicada; Joan.Rue@uab.cat
Membres: Miquel Amador, Alejandra Bosco, Pedagogia Aplicada; Jordi Gené, Isabel Pividori, Química Orgànica;    
Xavier Rambla, Sara Moreno, Sociologia; Carme Bastué, Pilar Sánchez, Olga Torres-Hostench, Traducció i 
Interpretació )
V Jornades d’Innovació Docent, 2008
Activitats realitzades
1-Participació en les Jornades IDES 
2007 i 2008
2-Co-organització amb RED-U del 
Simposi Intnal sobre l’autonomia en 
l’aprenentatge, UPF 2007
3-Objetivos de aprendizaje y actividades
cooperativas: experiencias para 
favorecer el aprendizaje autónomo en el 
área de Química Analítica, Jordi Gené y 
Maria Isabel Pividori, UPF 2007
4- Póster al CIDUI 2008
5-Recerca competitiva “Elaboració d’un 
instrument per analitzar la qualitat de 
l’aprenentatge” (AQU, 2008)
6- Publicacions: Rué, J., (2009), El 
aprendizaje autónomo en la Educación 
Superior, Narcea , Madrid, (en premsa)
Activitats futures
Desplegar el model
d’análisi resultant de la 
recerca AQU-2008 al 
disseny de les pròpies
activitats docents i 
analitzar-ne de manera 
comparada els seus
efectes i resultats.
Elaborar l’informe de la 
recerca sobre “qualitat
de l’aprenentatge” per
l’AQU.
D’ordinari, ens
trobem cada quatre-
cinc setmanes, amb
l’acord de desplegar
un projecte de treball
en comú, que millori
l’autonomia dels
alumnes, i revisar-lo
en el seu procés
